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MEI TRI UTAMI, A 320 090 193. CHILD BRIDE IN DELPHINE 
MINOUI’S  I AM NUJOOD, AGE 10 AND DIVORCED (2010) MEMOIR:  
A FEMINIST APPROACH. RESEARCH PAPER. MUHAMMADIYAH 
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The major problem of this study is how chil bride is reflected in I Am 
Nujood, Age 10 and Divorced memoir. Delphine Minoui. The objective of this 
study is to analyze the memoir based on its structural elements and to analyze the 
memoir based on the feminist analysis. 
 
In analyzing I Am Nujood, Age 10 and Divorced the researcher uses 
qualitative method and feminist approach. The data sources consist of primary 
data and secondary data sources. The primary data source is I Am Nujood, Age 10 
and Divorced memoir and the secondary data sources are the other sources related 
to the analysis such as books of literary theory, the author‟s biography, the 
information of Yemen country and the other relevant information to analysis of 
this research. The method of the data collection is library research. The technique 
of data analysis is descriptive analysis. 
 
The outcome of the study is shown in the following conclusions. First, 
from the structural analysis of the memoir, it shows that Delphine Minoui wants 
to illustrate and convey his idea about how women are subordinated being 
exploited in patriarchal culture and how to speak child bride or child marriage. 
Second, based on Feminist Approach, the conclusion is that there is child bride in 
the Delphine Minoui‟s I Am Nujood, Age 10 and Divorced memoir. Delphine 
Minoui creates that the inner strength of women will be more than the strength of 
men when they show up. Women‟s character can break the type of women‟s 
position, right, role and participation that are categorized by patriarchal culture.  
 
Keywords : Feminism, Child Bride, Yemen. 
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